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En el presente trabajo analizo el impacto del sistema fiscal y de transferencias sobre la 
redistribución interterritorial y la capacidad de estabilización macroeconómica de los sistemas 
productivos regionales. Con datos para las Comunidades Autónomas (CCAA) y el período 
1967-1993, se comprueba la importancia cuantitativa de los efectos del primer tipo y la 
heterogeneidad de los efectos de los instrumentos analizados en el terreno de la estabilización 
macroeconómica. 
 






In this paper the impact of the transfers and fiscal systems on spatial redistribution and 
stabilization of the regional productive systems is analysed. With data for the Autonomous 
Communities and the period 1967-1993, I verify that first-type effects are very important. On the 
other hand, the relevance of second-type effects is not the same for all instruments. 
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